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ABSTRACT 
 
Article discusses the design of user complaint information system on Cater PLN Company 
Branch UPJ City Bekasi. The design systems consist of complaint acceptance module, scheduled module, 
field team determination module, and complaint report module. This information system application 
program testing of user complaint is using black-box testing method. Black-box testing method was done 
by giving a number of inputs to the application program that later processed suitable with the functional 
needs to produce the needed output. The research result is the program able to give information about the 
complaint faster, accurate, and up to date compared to the use of manual document. 
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ABSTRAK 
 
Artikel membahas perancangan sistem informasi pengaduan pelanggan pada Bagian Cater 
Cabang UPJ Bekasi Kota. Sistem yang dirancang terdiri dari modul penerimaan pengaduan, modul 
pembuatan jadwal, modul penentuan tim pelaksana lapangan, dan modul pembuatan laporan pengaduan. 
Pengujian program aplikasi sistem informasi pengaduan pelanggan ini menggunakan metode pengujian 
black-box testing. Pengujian dengan metode black-box testing dilakukan dengan cara memberikan 
sejumlah input pada program aplikasi yang kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya 
untuk menghasilkan output yang diinginkan. Hasil penelitian, yaitu program dapat memberikan informasi 
mengenai pengaduan dengan lebih cepat, akurat, dan up to date dibandingkan dengan penggunaan 
dokumen manual. 
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